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ผลเปรียบเทียบการฝึกทกัษะการพิมพส์มัผสัของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีจากบทเรียน 
คอมพิวเตอรช่์วยสอนการฝึกพิมพส์มัผสัระหว่าง ระบบโสต-ทศัน์ กบัระบบปกติ 
 




คอมพิวเตอร์ช่วยสอนการฝึกพิมพ์สมัผสัระบบโสต-ทศัน์ กบัระบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียน
คอมพวิเตอรช์่วยสอนการฝึกทกัษะพมิพส์มัผสัระบบโสต-ทศัน์ ซึง่เป็นระบบทีอ่าศยักระบวนการดบูทเรยีน  และฟงัเสยีง
ประกอบตามภาพบทเรยีน การสรา้งบทเรยีนอาศยัการวเิคราะห์ความถี่การใชต้วัอกัษรและคํา จากวทิยานิพนธท์างดา้น
วศิวกรรมเครื่องกล เพื่อนํามาจดัทาํบทเรยีนและแบบฝึกหดัทา้ยบทในแต่ละบทเรยีน โดยจดัลําดบับทเรยีนจากตวัอกัษรทีม่ี
ความถีม่ากไปหาน้อย การเกบ็รวบรวมขอ้มลู อาศยัการทดสอบก่อนและหลงัการฝึก เมื่อฝึกเสรจ็สิน้ครบทุกบทเรยีนแลว้
จงึใหท้าํแบบทดสอบหลงัการฝึก และใหท้าํแบบทดสอบน้ีอกีครัง้ใน 2 สปัดาหถ์ดัไปเพื่อทดสอบความคงทนของการฝึก 
 บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนทีส่รา้งขึน้มเีน้ือหาบทเรยีนภาษาไทย 13 บทและภาษาองักฤษ 10 บท ชุดบทเรยีน
ภาษาไทยทีส่รา้งขึน้มปีระสทิธภิาพ 75.33 /78. 01 และภาษาองักฤษ 75.15 /7 6.59 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนดไวท้ี ่75/75 
ผลเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่รอ้ยละจากการฝึกทกัษะพมิพส์มัผสัของกลุ่มทดลอง ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ หลงั
เรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ผลเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่รอ้ยละของกลุ่มทดลองในการฝึก
ทกัษะพมิพส์มัผสัสาํหรบัภาษาไทย )(PostThX = 78.01, S.D. = 7.06 สาํหรบัภาษาองักฤษ )(PostEngX = 76.59, S.D. 
= 10.20 และกลุ่มควบคุมสาํหรบัภาษาไทย )(PostThX  = 66.71, S.D. = 6.51 สาํหรบัภาษาองักฤษ )(PostEngX  = 
64.30, S.D. = 7.51 โดยระบบโสต-ทศัน์มคีะแนนเฉลีย่จากการฝึกทกัษะพมิพส์มัผสัสงูกว่าระบบปกต ิอย่างมนีัยสาํคญั
ทางสถิติทีร่ะดบั.05 ผลคะแนนเฉลีย่จากการฝึกทกัษะพมิพส์มัผสัภาษาไทยและภาษาองักฤษของนักศกึษาหลงัจาก
สิน้สุดการฝึกครบทุกบทเรียนแล้ว 2 สปัดาหพ์บว่าผลต่างค่าเฉลี่ยคําต่อนาทีของระบบโสต-ทศัน์สําหรบัภาษาไทย 
X∆ Th = -2.50, S.D. = 1.53 สาํหรบัภาษาองักฤษ X∆ Eng = -2.11, S.D. = 1.76 และควบคุมสาํหรบัภาษาไทย X∆ Th 
= -3.23, S.D. =1.81 สาํหรบัภาษาองักฤษ X∆ Eng = -3.23, S.D. = 0.90 โดยระบบโสต-ทศัน์มคี่าเฉลีย่คําต่อนาทสีงู
กว่าระบบปกต ิอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 และสหสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนจากแบบทดสอบความถนัดทางการ
เรยีนกบัคะแนนจากแบบทดสอบทางการฝึกทกัษะพิมพ์สมัผสัของกลุ่มทดลองสําหรบัภาษาไทยมคี่า 0.68 และ
ภาษาองักฤษมค่ีา 0.88 ซึง่อยู่ในระดบัสงู 
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A Comparative Study of Typing Skills of Bachelor’s Degree Students Between 
Training The Sight & Sound Typing CAI System and The Conventional System 
 
Juntarumporn  Porncharoen1* and Manit  Sittichai 2 
 
Asbtract 
The purposes of this study were a computer-assisted instruction package on sound and sound typing 
practice of English and Thai alphabets, a pre-test and post-test, and an aptitude test. The students trained 
with the developed CAI had to read, and listen to the instruction. To develop the CAI package, the frequency 
of alphabets and words appeared in distinguished Machine engineering theses were counted, using Character 
Frequency Analyzer software so that the lessons and the exercise after each lesson could be provided. The 
lessons were arranged from the alphabets most to least frequently appeared. Pre-test and post-test were 
used to collect the data. The subjects were tested again two weeks after the experiment was over. 
 There were 13 Thai typing lessons 10 English typing lessons in the constructed CAI package. The 
efficiency (E1/E2) of Thai and English CAI was 75.33/78.01 and 75.15/76.59  which higher than the set criteria 
of 75/75. The comparison mean scores of touch type skill of the experimental groups for Thai and English 
languages. The mean difference was statistically significance at .05 level. CAI were )(PostThX = 78.01,      
S.D. = 7.06 and )(PostEngX = 76.59, S.D. = 10.19. The control group for Thai and English languages.        
CAI were )(PostThX = 66.71, S.D. = 6.51 and )(PostEngX = 64.30, S.D. = 7.51. The mean difference was 
statistically significance at .05 level. The mean scores of the test to practice Thai and English languages’ s 
students after the end of every training lesson and then 2 weeks later. Found that the mean score of both 
group were difference. The mean scores of the experimental groups for Thai and English languages      X∆
Th = -2.50, S.D. = 1.53  and X∆ Eng = -2.11, S.D. = 1.76. The mean scores of the control groups for Thai and 
English languages X∆ Th = -3.23, S.D. = 1.81 and X∆ Eng = -3.23, S.D. = 0.90 The mean difference was 
statistically significance at .05 level. Correlation between the mean score form the aptitude test and the 
training score for Thai and English languages was 0.68 and 0.88 which was at high level. 
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1.  บทนํา ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 
ผลสํารวจทักษะการพิมพ์สัมผัสของนักศึกษาใน
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือในปี




จาํนวนมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 76.50 รองลงมาใกลเ้คยีง
กนัคอืนักศกึษาคณะวทิยาศาสตร์ประยุกต์และนักศกึษา
วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมพมิพส์มัผสัไม่ไดค้ดิเป็น
รอ้ยละ 55.70 และรอ้ยละ 52.50 ตามลําดบั และนักศกึษา
คณะวศิวกรรมพมิพส์มัผสัไม่ไดน้้อยสดุรอ้ยละ 49.60   
จากผลสาํรวจทําใหท้ราบว่ายงัมนีักศกึษาจํานวนมาก
ทีข่าดทกัษะในการพมิพ์สมัผสัซึง่จําเป็นอย่างมากในการ
สบืคน้ขอ้มลู การทาํรายงาน และการทาํโครงงานพเิศษ 
บทเรยีนที่ใช้ระยะเวลาฝึกน้อยจําเป็นต้องอาศยัการ
รบัรู้ทัง้ทางตาร้อยละ 50 ทางสมัผสัร้อยละ 20 และทางหู
รอ้ยละ 30 โดยจะมเีสยีงของบทเรยีนประกอบ ทําใหก้าร






2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 2.1  เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการฝึก
ทกัษะการพมิพ์สมัผสัระบบโสต-ทศัน์   ) Sight & Sound 
system) สาํหรบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 2.2  เพื่อทดสอบประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอนการฝึกทกัษะการพมิพ์สมัผสัระบบโสต -ทศัน์ ที่
สรา้งขึน้สาํหรบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 2.3  เพื่อเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการฝึกทกัษะ
การพิมพ์สมัผัสระหว่างนักศึกษาที่ฝึกพิมพ์ระบบโสต-




โสต -ทัศน์ กับระบบปกติ สําหรับภาษาไทยและภาษา 
องักฤษ 




 2.6  เพื่อเปรียบเทียบความคงทนของการฝึกทักษะ
การพิมพ์สมัผัสระหว่างนักศึกษาที่ฝึกพิมพ์ระบบโสต-
ทศัน์ กบัระบบปกต ิสาํหรบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 2.7  เพื่อเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนน
จากแบบทดสอบความถนัดทางการเรยีนกบัคะแนนจาก
แบบทดสอบการฝึกทกัษะการพมิพส์มัผสั ระบบโสต -ทศัน์ 
สาํหรบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 





3.  สมมติฐานการวิจยั 
 3.1  บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนการฝึกทกัษะการ
พมิพ์สมัผสัระบบ โสต-ทศัน์ มีประสทิธิภาพสูงกว่าหรือ
เท่ากบัเกณฑท์ีก่าํหนดอย่างน้อย 75/75 
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 3.6  ความคงทนของการฝึกทกัษะการพิมพ์สมัผสั
คะแนนเฉลี่ยของการฝึกระบบโสต-ทศัน์ สําหรบัภาษา 
ไทย มคีวามคงทนไม่ต่างกบัระบบปกต ิ
 3.7  ความคงทนของการฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัส
คะแนนเฉลี่ยของการฝึกระบบโสต-ทศัน์ สําหรบัภาษา 
องักฤษ มคีวามคงทนไม่ต่างกบัระบบปกต ิ




 3.9  มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกระหว่างคะแนนจากความ
ถนัดทางการเรียนกับคะแนนจากแบบทดสอบการฝึก
ทกัษะการฝึกทกัษะการพมิพ์สมัผสัของกลุ่มควบคุมที่ใช้
การฝึกทกัษะการพมิพส์มัผสั ระบบปกต ิ  
 
4.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 4.1  การฟังกบัการเรียนรู ้
 ร่างกายมนุษยม์ทีางรบัรูห้รอืสมัผสัทีส่าํคญัอยู่ 5 ทาง






(Concept) เกดิการเรยีนรูใ้นสิง่นัน้ๆ ขึน้ [2] 
 4.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 หิรัญ [3] ได้เปรียบเทียบการสอนทกัษะพิมพ์ดีด





ตัวอื่นผ่านไปได้ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 50 กลุ่มที่หน่ึง














5.  วิธีการดาํเนินการวิจยั  
 การเปรียบเทียบทักษะการพิมพ์เป็นงานวิจัยเชิง
ทดลอง โดยสร้างบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนการฝึก
ทกัษะพมิพส์มัผสัระบบโสต-ทศัน์มขี ัน้ตอนดงัต่อไปน้ี  
 5.1  แบบแผนการวิจยัประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 











E T1 X T2 T3 
C T1 - T2 T3 
 เมื่อ ตัวอย่างที่เป็นกลุ่มทดลอง (E) ตวัอย่างที่เป็น
กลุ่มควบคุม (C) การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนระบบโสต-ทศัน์ (X) การทดสอบก่อนเรยีน (T1)     
การทดสอบหลงัเรยีน (T2)  การทดสอบความคงทนเมื่อ
เวลาผ่านไป 2 สปัดาห ์(T3)  
5.1.1  ประชากรที่ใช้ในการวจิยั คอื นักศกึษา
ระดับปริญญาตรีชัน้ปีที่ 2 ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือที่ลงทะเบียนในปีการศึกษา 
2554 จาํนวน 88 คน  
5.1.2  กลุ่มตวัอย่าง ไดจ้ากประชากรทีส่มคัรใจ
ในการเขา้ร่วมรบัการฝึกทกัษะพมิพส์มัผสัจํานวน 30 คน 
โดยใชว้ธิจีบัสลากแบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 
15 คน กลุ่มทดลองใช้การฝึกทกัษะแบบโสต-ทศัน์ กลุ่ม
ควบคุมใชก้ารฝึกแบบปกต ิ
 5.2  การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
5.2.1  บทเรยีนการฝึกพมิพส์มัผสั 
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รปูท่ี 1 ขัน้ตอนการออกแบบเน้ือหาบทเรยีน 
 
 ในการสร้างบทเรียนการฝึกพมิพ์สมัผสัผู้วิจยัได้ทํา
การวิ เคราะห์ความถี่ ของ อักษร สระ พยัญชนะ 
สญัลกัษณ์วรรณยุกต์ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ จาก
วทิยานิพนธท์างดา้นวศิวกรรมเครื่องกลจาํนวน 5 เรื่อง  
บทเรยีนฝึกพิมพ์สมัผสัภาษาไทยมี 13 บทเรียนมี
รายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 บทที ่๑  พมิพอ์กัษรแป้น  น า ก ร อ ◌่ ง ม   
 บทที ่๒  พมิพอ์กัษรแป้น  เ  ◌้ ว ด ล ◌ ัท   
 บทที ่๓  พมิพอ์กัษรแป้น  ◌ี ย แ ค ส บ ะ    
 บทที ่๔  พมิพอ์กัษรแป้น  ข ห  ◌ิ ต ◌ํา ป จ  
 บทที ่๕  พมิพอ์กัษรแป้น  โ ใ ไ ◌็◌ ู◌ื ◌ึ  
 บทที ่๖  พมิพอ์กัษรแป้น  พ ◌ ุณ ◌์ ถ ผ ช ซ  
 บทที ่๗  พมิพอ์กัษรแป้น  ภ ศ ฟ ธ ษฉๆญ   
 บทที ่๘  พมิพอ์กัษรแป้น   ฐ ◌๊ ฤ ฒ ฎ ฏ ฮ ฝ 
บทที ่๙  พมิพอ์กัษรแป้น  ฑ ฆ ฌ ◌๋ ฬ ฦ ฯ 
บทที ่๑๐ พมิพอ์กัษรแป้น( ) ? , / - 
บทที ่๑๑ พมิพอ์กัษรแป้น๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 
บทที ่๑๒ พมิพพ์ฒันาทกัษะ 
บทที ่๑๓ พมิพพ์ฒันาทกัษะ 
บทเรยีนฝึกพมิพส์มัผสัภาษาองักฤษม ี10 บทเรยีน
มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 บทที ่1  พมิพอ์กัษรแป้น A E R T I ;   
 บทที ่2  พมิพอ์กัษรแป้น S C N O L .   
 บทที ่3  พมิพอ์กัษรแป้น D F G M P ,   
 บทที ่4  พมิพอ์กัษรแป้น V B H Y U :    
 บทที ่5  พมิพอ์กัษรแป้น Q Z W X J K ‘ /   
 บทที ่6  พมิพอ์กัษรแป้น 1 2 3 4 & * ( ) _ + 
 บทที ่7  พมิพอ์กัษรแป้น 7 8 9 0 @ # % 
 บทที ่8  พมิพอ์กัษรแป้น 5 6 - = ? 
 บทที ่9  พมิพพ์ฒันาทกัษะ 






สอน มคีุณภาพอยู่ในเกณฑด์ ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.74 




ภาษาองักฤษ ด้วยโปรแกรม Adobe flash แล้วจึงให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการสอนประเมินพบว่าบทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึน้มคีุณภาพอยู่ในเกณฑ์ด ี
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.00  




5.3.1  การทดลองไดแ้บ่งออกเป็น 2 กลุ่มทดลอง
ดงัน้ี 
(1) กลุ่มทดลองเป็นนักศึกษา ระดับ
ปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 ปีการศกึษา 2555 ภาควชิาครุศาสตร์
เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํานวน 15 คน  
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ปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 ปีการศกึษา 2555 ภาควชิาครุศาสตร์
เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํานวน 15 คน  
















 5.4  การวิเคราะหข์้อมูล 
ก) ค่าความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา (C.V.R) สตูร
ของลอวช์ ี
ข) อตัราความเรว็ของผู้เรียนแต่ละคน(Gross  
Word a Minute หรอื GWAM) 
ค) ค่าเฉลีย่ (Mean) ของคะแนน 
ง) ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
จ) ทดสอบประสทิธภิาพของเครือ่งมอื 
ฉ) การหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั 
ช) ทดสอบค่าท ี(t–test) (Dependent samples) 
ซ) ทดสอบค่าท ี(t–test) (Independent samples) 
 
6.  ผลของการวิจยั 
 6.1 ผลการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอน





รปูท่ี 2 โปรแกรมบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน 
 





75.33/78.01 ภาษาองักฤษมคี่าเท่ากบั 75.15/76.59 




ตารางท่ี 2  ผลเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยและจาํนวนคาํต่อ 
    นาทรีะบบโสต-ทศัน์ กบัระบบปกต ิสาํหรบั 
           ภาษาไทย 







ปกต ิ 13 66.71 
)6.51(  
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ตารางท่ี 3  ผลเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยและจาํนวนคาํต่อ 
    นาทรีะบบโสต-ทศัน์ กบัระบบปกต ิสาํหรบั 
    องักฤษ 
ระบบ GWAMEng )(PostEngX    
(S.D.) 
tEng 
โสต-ทศัน์ 16  76.59  
 )10.19(  
3.75** 








 6.4  ผลเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการฝึกทกัษะ
การพิมพ์สัมผสัก่อนเรียนและหลงัเรียนระหว่าง
บทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอนการฝึกทักษะการ
พิมพส์มัผสัระบบโสต -ทัศน์  กบัระบบปกติ สําหรบั
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ตารางท่ี 4  ผลเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่การฝึกทกัษะ 
     การพิมพ์สมัผสัก่อนเรียนและหลงัเรียน 
     ระบบโสต-ทศัน์ กบัระบบปกติ สาํหรบั 
     ภาษาไทย 





โสต-ทศัน์ 41.35 )7.80(  
78.01 
)7.06(  -23.47** 






ตารางท่ี 5 ผลเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่การฝึกทกัษะ 
     การพมิพส์มัผสัก่อนเรยีนและหลงัเรยีนระบบ 
    โสต-ทศัน์ กบัระบบปกต ิสาํหรบัองักฤษ 























ทางสถติทิี ่.05 ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 




ตารางท่ี 6  ผลเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่คาํต่อนาทจีากแบบ 
     ทดสอบหลงัเรยีนในแต่ละสปัดาหร์ะหว่าง 
    ระบบโสต-ทศัน์กบัระบบปกตสิาํหรบัภาษาไทย 
ระบบ โสต-ทศัน์ ปกต ิ




สปัดาหท์ี ่1 15.56 
(1.64) 
12.75 
)1.35(  -2.81 5.09** 





สปัดาหท์ี ่3 15.04 
)1.68(  
13.09 
)1.71(  -1.95 3.68** 
 
 ผลการฝึกพมิพส์มัผสัระบบโสต -ทศัน์ กบัระบบปกต ิ
สําหรบัภาษาไทยมีความแตกต่างกนัจากสปัดาห์ที่ 1 
จนถงึสปัดาหท์ี ่3 อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
ตารางท่ี 7  ผลเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่คาํต่อนาทจีากแบบ 
    ทดสอบหลงัเรยีนในแต่ละสปัดาหร์ะหว่างระบบ 
    โสต-ทศัน์กบัระบบปกตสิาํหรบัภาษาองักฤษ  
   ระบบ โสต-ทศัน์ ปกต ิ






















)0.94(  -2.19 6.43** 
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ผลการฝึกพมิพส์มัผสัระบบโสต-ทศัน์ กบัระบบปกต ิ
สําหรับภาษาอังกฤษในสัปดาห์ที่ 1 ไม่แตกต่างกัน 
สปัดาห์ที ่2 จนถงึสิน้สุดการฝึกในสปัดาหท์ี่ 3 อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 6.6  ผลเปรียบเทียบความคงทนของการฝึก 
ทกัษะพิมพส์มัผสัระหว่างระบบโสต-ทศัน์ กบัระบบ
ปกติสาํหรบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ตารางท่ี 8  ผลเปรียบเทียบความคงทนของการฝึก 
     ทกัษะพมิพส์มัผสัระหว่างระบบโสต-ทศัน์ 
     กบัระบบปกตสิาํหรบัภาษาไทย 
ระบบ PostX  
(S.D) 
      WX −2  











(1.81) -3.23 12.60** 
 
ตารางท่ี 9  ผลเปรยีบเทยีบความคงทนของการฝึกทกัษะ 
    พมิพส์มัผสัระหว่างระบบโสต-ทศัน์กบัระบบ 
    ปกตสิาํหรบัภาษาองักฤษ 
ระบบ PostX  
(S.D) 
WX −2  














ความคงทนของผูฝึ้ก หลงัจากจบบทเรยีนผ่านไปแลว้ 2 
สปัดาห์ของระบบโสต-ทัศน์มีค่าสูงกว่าระบบปกติ ทัง้
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่
ระดบั .05  









0.88 ซึง่อยู่ในระดบัสงู  










7.  สรปุผลการวิจยัและอภิปรายผลการวิจยั 



















ปกต ิ  
 7.3  ผลเปรยีบเทยีบทกัษะการพมิพ์สมัผสัในแต่ละ
สปัดาห์ด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนการฝึกทกัษะ
การพิมพ์สมัผัสระบบโสต-ทัศน์ กับระบบปกติ สําหรับ
ภาษาไทย มีความแตกต่างกันจากสัปดาห์ที่ 1 จนถึง
สปัดาห์ที่ 3 อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แต่ใน
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สปัดาห์ที่ 1 ผลการทดสอบสูงกว่าสปัดาห์ที่ 2 อาจเป็น
เพราะว่า ในสปัดาหท์ี ่2 ตวัอกัษรทีใ่ชใ้นการทดสอบเป็น
ตวัอกัษรที่มีความถี่ในการใช้งานมากทําให้ผู้ฝึกคุ้นเคย
กบัการใชแ้ป้นพมิพ ์
 7.4  ผลเปรยีบเทยีบทกัษะการพมิพ์สมัผสัในแต่ละ
สปัดาห์ด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนการฝึกทกัษะ
การพิมพ์สมัผัสระบบโสต-ทัศน์ กับระบบปกติ สําหรับ
ภาษาองักฤษ ในสปัดาหท์ี ่1 ผลการฝึกทกัษะไม่แตกต่าง
กนั สปัดาหท์ี่ 2 จนถงึสปัดาหท์ี่ 3 ผลการฝึกแตกต่างกนั
อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ในสปัดาหท์ี ่1 มผีล
การฝึกไม่แตกต่างกันนัน้ อาจเป็นเพราะตัวอักษรไม่











คะแนนเฉลีย่ -3.23 คะแนน จะสงัเกตเหน็ไดว้่าค่า คะแนน
ของกลุ่มควบคุมลดลงมากกว่า ซึ่งเป็นเพราะว่า กลุ่ม
ทดลองทีใ่ชร้ะบบโสต-ทศัน์ มทีกัษะสงูกว่า กลุ่มควบคุมที่
ใชก้ารฝึกระบบปกต ิทาํให ้คะแนนลดลงมากกว่าเลก็น้อย  
ส่วนของภาษาองักฤษกลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลี่ยลดลง -
2.11 อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 กลุ่มควบคุมมี
คะแนนเฉลี่ยลดลง -3.23 คะแนน อย่างมีนัยสําคัญทาง





 7.6  การวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องคะแนนจากแบบ 
ทดสอบความถนัดทางการเรยีน (Y) กบัคะแนนจากแบบ 
ทดสอบทางการฝึกทกัษะพมิพส์มัผสั (X) ของระบบโสต-




 8.  ข้อเสนอแนะของการวิจยั 
 การเรียนจากบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนการฝึก
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